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  Краткая аннотация: в статье раскрываются особенности субъектного состава в 
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Приступая к анализу любого вида гражданско-правового договора, закреплённого в 
статьях раздела IV ГК РФ, мы непременно упомянем стороны (другими словами, субъектов) 
соответствующей договорной конструкции94. Законодатель, закрепляя в законе, какие лица 
могут быть стороной того или иного договора, тем самым устанавливает границы 
использования соответствующего соглашения.  
Но есть такие виды договоров, в которых субъектный состав прямо определяет вид 
(тип) договора, а не просто пределы его применения. Именно к таким договорам 
законодатель относит договор присоединения. 
Гражданский кодекс Российской Федерации дает легальное определение договора 
присоединения. Это договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах 
или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом (пункт 1 статьи 428 ГК РФ). 
В научной литературе цивилисты определяют более широкие сферы применения 
договоров присоединения с начала прошлого столетия95. Следует отметить, что в эпоху 
рыночных отношений возросло применение договоров присоединения в нашей стране. Этот 
процесс  связан с увеличивающимся государственным сектором в экономике, в котором 
договоры заключаются в основном в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Отличительной чертой субъектного состава в договоре присоединения является явное 
неравенство сторон.  
Выделяется несколько случаев заключения договора по модели договора 
присоединения, и соответствующие им пары субъектов: договоры с участием потребителей, 
                                                          
94 См., например: Постатейный комментарий к ГК РФ, части второй: В 3 т., том 1 под ред. П.В. 
Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 
95 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы определения условий 
договора в зарубежном и российском праве. М.: Статут, 2012.  С. 304. 
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договоры с участием монополистов или субъектов, занимающих доминирующее положение, 
договоры, заключаемые в процедуре публичных закупок, прочие.  
В договоре с участием потребителя одна из сторон является потребителем (что 
очевидно), а другая – лицом, профессионально осуществляющим ту или иную деятельность, 
как правило, предпринимательскую. В этом случае неравенство сторон, а точнее, слабость 
потребителя, вызваны недостаточной компетентностью потребителя, по сравнению с другой 
стороной, как в вопросах юриспруденции, так и в части специальных знаний, связанных с 
предметом договора96.  
В другом случае одна из сторон является монополистом или занимает доминирующее 
положение на соответствующем товарном рынке. В таком договоре неравенство сторон 
проистекает уже не из-за интеллектуального неравенства сторон, а из-за экономического. 
Слабая сторона может быть сколь угодно подготовлена как в вопросах юриспруденции, так и 
в специальной сфере, соответствующей предмету договора, но она вынуждена соглашаться 
на условия договора, диктуемые монополистом, если ей нужен соответствующий товар, 
работа или услуга.  
Новая категория случаев совершения договора по модели договора присоединения – 
договоры, заключаемые по результатам проведения публичных закупок. Здесь публичный 
организатор закупок является сильной стороной, так как в силу прямого указания закона 
организатор закупок в составе закупочной документации публикует проект договора, и 
участник закупок может лишь присоединиться к договору в целом; попытка же участника 
закупок изменить договор приведёт к его исключению из соответствующей закупочной 
процедуры. Тем самым, имеет место юридическое превосходство сильной стороной над 
слабой.  
В четвёртую группу отнесём прочие случае превосходства сильной стороной над 
слабой, не относящиеся ни к одной из вышеперечисленных. 
Кроме того, вышеуказанные варианты могут сочетаться. Например, потребитель 
может заключить договор с монополистом. Тогда сильная сторона будет иметь 
преимущества экономического и интеллектуального характера.  
Таким образом, в договорах, заключенных по модели договора присоединения, одна 
из сторон всегда имеет над другой (слабой) стороной преимущества юридического, 
интеллектуального, экономического характера или сразу нескольких из перечисленных. 
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